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Следовательно, творчество и нравственность связаны неразрывно, они, по сути, 
есть проявление единого целого. И своего гармоничного единства каждое из 
них достигает тогда, когда нравственность становится творческой, а творчество - 
нравственным. А отсюда и воспитание творческих качеств человека средствами 
искусства неотделимо от формирования нравственной культуры личности.
Т.А. Трунилова
ВЛИЯНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
НА ПОЛНОЦЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Под эстетическим воспитанием понимают целенаправленное формирование 
в человеке его эстетического отношения к действительности. Это специфический 
вид деятельности, осуществляемой обществом по отношению к личности с целью 
выработки у последней системы ориентации в мире эстетических и худо­
жественных ценностей в соответствии со сложившимися в данном конкретном 
обществе представлениями об их характере и назначении1.
Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные 
способности человека, необходимые в различных областях творчества. Оно тесно 
связано с нравственным воспитанием, т.к. красота выступает своеобразным 
регулятором человеческих взаимоотношений. Благодаря красоте человек часто 
интуитивно тянется и к добру. По-видимому, в той мере, в какой красота совпадает 
с добром, можно говорить о морально-нравственной функции эстетического 
воспитания.
Вместе с тем, отдавая дань эстетическому воспитанию как специфическому 
способу развития "интеллектуальной ориентации"2, нельзя абсолютизировать 
гносеологический подход, что на практике может выразиться в сугубо 
просветительском понимании сущности и задач эстетического воспитания, 
к сведению последнего к художественному образованию, обучению. Научить 
индивида воспринимать уже готовые продукты эстетической деятельности - 
это важная, но отнюдь не исчерпывающее всего комплекса задача эстетического 
воспитания, поскольку основной и главной следует считать именно развитие 
творческих способностей личности. Приобщение людей к сокровищнице 
мировой культуры и искусства - все это лишь необходимое условие для 
достижения главной цели эстетического воспитания - формирование целостной 
личности, творчески развитой индивидуальности, действующей по законам 
красоты.
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Эстетическое воспитание осуществляется на всех этапах возрастного развития 
личности. Чем раньше она попадает в сферу целенаправленного эстетического 
воздействия, тем больше оснований надеяться на его результативность. С самого 
раннего возраста через игровую деятельность ребенок приобщается к познанию 
окружающего мира, через подражание овладевает элементами культуры действий 
и общения с людьми. Игра - первичный и весьма продуктивный способ 
пробуждения творческих потенций, развития у ребенка воображения и 
накопления первых эстетических впечатлений. Получаемый через общение опыт 
формирует у детей дошкольного возраста элементарное эстетическое отношение 
к действительности и к искусству.
В школьные годы этот процесс находит выражение в овладении сенсорно­
чувственными приемами постижения художественных и эстетических явлений. 
Идёт накопление знаний о художественных и эстетических явлениях, овладение 
ценностными ориентирами, развитие личностных мотивов общения с эсте­
тическими и художественными объектами, формируется эмоционально 
психологические установки, оценочно-вкусовые представления, осваиваются 
многообразные способы образно-эмоционального мышления в художественной 
и эстетической сферах.
В современной школе при декларировании в качестве цели обучения и 
воспитания формирование гармонически развитой личности наблюдается между 
тем уклон в специализацию: создаются классы физико-математического профиля, 
с углубленным изучением иностранных языков и т. п., нацеленные в основном на 
развитие только соответствующих специальных способностей. В этих условиях 
значимость изучения учащимися предметов эстетического цикла возрастает. 
Психолого-педагогические исследования подтверждают это.
Оценивая роль эстетического воспитания в развитии подростков, в целом, 
можно утверждать, что оно способствует формированию их творческого 
потенциала, оказывая разнообразное положительное влияние на развитие 
различных свойств, входящих в творческий комплекс личности.
В последующие возрастные этапы духовное и предметно-практическое 
освоение системы культурных ценностей, непосредственное участие в их 
создании продолжается. Отмечена прямая зависимость быстроты овладения 
специальностью, мастерством от культурно-эстетического уровня специалистов 
самых разных профилей.
В последние годы практически разрушена сеть культурно-просветительских 
учреждений, в плачевном состоянии находится большинство библиотек, музеев, 
парков, киностудий и др. Нужно многое делать в этом отношении. Во многом, 
первые шаги, которые предстоит сделать работникам культурных учреждений, 
зависят от них самих, от их эстетической и художественной культуры.
Эстетическая и художественная культура - важнейшие составляющие 
духовного облика личности. От их наличия и степени развития в человеке 
зависит его интеллигентность, творческая направленность устремлений и
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деятельности, особая одухотворенность отношений к миру и другим людям. 
Значение эстетического и художественного развития личности как 
важнейшего рычага общественного прогресса возрастает в переходные эпохи, 
требующие от человека повышенной творческой активности, напряжения всех 
его духовных сил. Именно такой период переживает ныне наша страна. Запас 
прочности при осуществлении реформ не в последнюю очередь определяется 
эстетическим потенциалом общества. Именно данное обстоятельство 
чрезвычайно актуализирует проблему формирования эстетической и 
художественной культуры личности, создания для этого благоприятных 
условий. Важно оказывать эффективное противодействие обозначившейся 
тенденции вытеснения эстетической среды на второй план, на периферию 
осознаваемых задач. Это чревато весьма опасными последствиями - 
культурным оскудением жизни общества и духовным одичанием состав­
ляющих его индивидов. Никакие приобретения чисто материального порядка, 
на которых склонны сосредоточивать свое внимание нынешние реформаторы, 
естественно, не стоят такой цены. Более того, можно утверждать, что без 
существенного задействования эстетического фактора в осуществляемых 
преобразованиях, их социальная, человеческая эффективность будет 
ничтожно мала. Необходимо уже сегодня возникающие в нашей жизни 
"новшества" подвергать в этой связи беспристрастной нравственно­
эстетической экспертизе. На понятийном уровне эстетическая культура 
личности означает единство эстетических знаний, убеждений, чувств, навыков 
и норм деятельности и поведения. Своеобразный качественно-количест­
венный сплав этих составляющих в духовной структуре личности выражает 
меру освоения ею эстетической культуры общества, одновременно определяя 
также и меру возможной творческой самоотдачи.
Становление и развитие эстетической культуры личности - процесс поэтапный, 
протекающий под воздействием демографических, социальных, социально­
психологических и др. факторов. В нем задействованы механизмы как 
стихийного, так и сознательного характера, определяемые в целом средой 
общения и условиями деятельности индивидов, их эстетическими параметрами3. 
В результате целенаправленного воздействия на личность, при соблюдении всех 
других условий и факторов организации и содержательного наполнения 
эстетического воспитания, в принципе, осуществимо формирование всех 
элементов составляющих эстетическую культуру личности.
Бессонов Б.Н. Пути формирования новой личности. -М.. 1988. 
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Своеобразной разновидностью и, в известном смысле, доминантой 
эстетической культуры личности (если учитывать особую значимость 
искусства в жизни общества и человека), является ее художественная культура, 
уровень которой зависит от степени художественной образованности, широты 
интересов в сфере искусства, глубины его понимания и развитой способности
адекватной оценки художественных достоинств произведений. Все эти 
характеристики концентрированно представлены в понятии художественного 
вкуса - эстетически значимого свойства личности, формируемого и 
развиваемого в процессе ее общения с искусством. Художественный вкус в 
своем развитом индивидуально неповторимом проявлении несводим лишь к 
способности эстетического суждения и оценки произведений искусства. 
Наиболее полно и непосредственно он реализуется в эмоционально­
чувственном переживании воспринимаемого художественного образа. 
Благодаря этому происходит включение духовного богатства истинных 
произведений искусства во внутреннюю духовную структуру личности, 
значительно обогащая ее, расширяя горизонт чувствования и понимания 
явлений окружающей действительности, способствуя более глубокому 
осознанию смысла своего существования и неповторимости жизни.
Эстетическое переживание служит одновременно индикатором художест­
венной ценности произведений искусства и в своей завершающей стадии 
выливается в эстетическую оценку или суждение вкуса. Таким образом, 
художественный вкус предстает в виде непосредственной способности личности 
к восприятию произведений искусства, эмоционально-чувственному пере­
живанию их содержательно-формальных характеристик и, в конечном счете, к мо­
тивированной их оценке и суждению4.
4 Сохор АЛ. Вопросы социологии и эстетики музыки. -Л., 1980. 
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Вместе с тем, было бы неверно ограничивать реальные проявления 
художественной культуры личности лишь сферой искусства. Художественное 
начало помимо искусства широко представлено в материальном производстве, 
в быту, реализуясь в форме красоты и образной выразительности создаваемых 
человеком предметов и вещей практически-утилитарного назначения. 
Нацеленность на творчество, на достижение художественно-образной 
выразительности создаваемых предметов, на искусность и мастерство позволяла 
в прошлом лучшим представителям ремесленного труда создавать подлинные 
шедевры, не уступающие по своим художественным достоинствам прекрасным 
произведениям высокого искусства. Мастерство, художественное чутье, сноровка 
и вдохновение позволяют и современным простым труженикам достигать нередко 
замечательных результатов, дающих основание квалифицировать их труд как 
деятельность по законам красоты.
Все сказанное об эстетической и художественной культуре личности 
подтверждает мысль о чрезвычайной важности целенаправленного ее 
формирования в людях, о месте и роли эстетического и художественного 
воспитания.
